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ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ с а м а р с к о й  ОБЛАСТИ)
Кластерная концепция экономического роста и пов^хшения кон­
курентоспособности экономических систем получает все большее 
распространение в мире, Увеличение количества и качества класте­
ров в большинстве странах мира подтверждает жизнеспособность 
данной модели развития бизнесов и территорий9, Это связано с 
процессами глобализации, развитием средств коммуникации, ак- 
тивн^хм формированием сетев^хх структур- Кластер рассматривает­
ся как сетевая организация территориально взаимосвязанн^хх отно­
шениями сотрудничества предприятий и организаций (включая 
специализированн^хх поставщиков, в том числе услуг, а также про­
изводителей и покупателей), объединенн^хх вокруг научно-образо­
вательного центра, Итогом реализации кластерной политики слу­
жит рост инновационной активности предприятий, входящих в кла­
стер, а также пов^хшение инвестиционной привлекательности ре­
гиона и эффективности научного и образовательного потенциала 
региона, Обеспечить высокое социально-экономическое развитие 
регионов и образование кластеров поможет применение мер по 
привлечению инвестиций, качественное развитие малого и средне­
го бизнеса, На наш взгляд, можно в^хделить основн^хе направле­
ния, которые способных повысить инвестиционно-инновационн^хй 
потенциал региона и в свою очередь представить пласт для выра­
ботки инновационн^хх вариантов сотрудничества с университетами 
и административн^хми структурами,
I. Наука и образование
Для региональн^хх органов власти вуз в первую очередь выступа­
ет как организация, целевой функцией которой является производ­
ство востребованн^хх научн^хх и образовательн^хх товаров и услуг, 
Наличие кадров и специалистов в регионе может быть обеспечено в 
большей мере высшими образовательн^хми учреждениями, Все кла­
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стеры (инновационн^хй, автомоб^льн^хй, агропром^хшленн^хй, фар­
мацевтический) подкреплен^х научно-исследовательскими центра­
ми и учреждениями:
1- ОАО «Поволжский институт материалов и технологий авиа- 
ционн^хх двигателей»;
2- АО «Самарский ГИПРОHИИЛВИАПРОМ» (Самарский про­
ектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиа­
ционной пром^хшленности);
2- Волжский ф ^ и а л  Института металлургии и материаловеде­
ния им- А-А- Байкова РАН;
2- Учреждение Российской академии наук Институт проблем 
управления сложн^хми системами РАН;
5- Самарский ф ^ и а л  Физического института им, П.Н. Лебедева 
РАН;
6- Самарский научно-инженерн^хй центр автоматизированн^хх 
прочностн^хх исп^хтаний и диагностики машин;
6- Институт акустики машин;
8- Поволжское отделение секции прикладн^хх проблем при Пре­
зидиуме РАН;
9- Научно-исследовательский институт технологий и проблем 
качества;
10- ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова»;
11- ГБУ Самарской области «Научно-исследовательский инсти­
тут садоводства и лекарственн^хх растений “Жигулёвские сад^х”»;
12- ФГУП «Самарский научно-технический центр» ВНИМ И 
молочной пром^хшленности;
12- ФГАОУ ВО «Самарский национальн^хй исследовательский 
университет имени С.П. Королева»;
12- ФГБОУ ВО «Поволжский государственн^хй университет те­
лекоммуникаций и информатики»;
15- ФГБОУ ВО «Самарский государственн^хй технический уни­
верситет»;
16- ФГБОУ ВО «Самарский государственн^хй университет путей 
сообщения»;
16- Самарское отделение научно-исследовательского института 
радио;
18- АО «Научно-исследовательский институт “Экран”»;
19- ФГБНУ «Самарский научно-исследовательский институт сель­
ского хозяйства им, Н-М, Тулайкова»;
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20- ООО «Менеджмент консалтинг»;
21- ООО «Научно-исследовательский центр развития и техно­
логий»;
22- ФГБОУ ВО «Самарский государственн^хй медицинский уни­
верситет»,
В системе взаимодействия органов власти и вуза возможна раз­
работка проекта по созданию рабочего органа, котор^хй бы объеди­
нял и анализировал текущие проблемах развития инновационной 
деятельности и готовил предложения по поиску, внедрению и сти­
мулированию инноваций, а также для оптимизации усилий орга­
низаций инновационной инфраструктуры, В его состав могли бы 
входить представители всех уровней региональной инновационной 
системах (бизнеса, НИ И, университетов, банков и т.д.), заинтересо- 
ванн^хе в развитии экономики области на основе инноваций, При 
наличии такого органа вуз обладает возможностью взаимодейство­
вать с широким кругом заинтересованн^хх сторон, включая деловые 
круги и пром^хшленность-
II. Инновации и предпринимательство
Это направление связано со стремлением к  улучшению конку- 
ренгн^хх позиций университета в регионе и за его пределами, пере­
ориентации на потребителя — учащихся, работодателей, государ­
ство, Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ежегодно оценивает 
субъекты РФ по этому виду потенциала, В рейтинге инвестицион­
ной привлекательности 2017 г, Самарская область по уровню инве­
стиционного риска занимает 19 место, по инвестиционному потен­
циалу — 12 место среди 85 субъектов Российской Федерации, При 
этом учит^хваются такие показатели, как численность исследовате­
лей и объем текущих затрат на науку, число инновационно-актив- 
н^хх предприятий, удельн^хй вес инвестиций в науку, значительн^хй 
научно-внедренческий комплекс, число ВУЗов и Н И И  и т.п,
При применении кластерной политики регионах в лице пред­
приятий получают ряд важнейших преимуществ, за счет котор^хх 
происходит повышение темпов экономического роста, развитие 
регионов, улучшение социальной обстановки, Рассмотрим разви­
тие кластерной политики в Самарской области на текущий момент 
и на перспективу,
На первом этапе развития (2017—2020 гг,) для кластера в каче­
стве основн^хх точек роста определен^х производство специальной 
техники и двигателей, развитие услуг по техническому обслужива­
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нию и ремонту, реструктуризация кластера, развитие взаимодей­
ствия с другими регионами,
Ключев^хми направлениями развития станут:
— развитие кластерной ассоциации;
— развитие технического обслуживания и ремонта;
— привлечение государственн^хх заказов, представление интере­
сов на федеральном уровне;
— поддержка международной сертификации;
— реструктуризация производственн^хх мощностей,
На втором этапе развития (2021—2025 гг,) ключев^хми точками 
роста являются интеграция в глобальн^хе цепочки производства са­
молетов и ракет-носителей, развитие р^хнка аутсорсинга, закрепле­
ние на р^хнке производства спутников, спутниковой электроники,
На данном этапе ключев^хми направлениями развития будут яв­
ляться:
— поддержка внедрения систем менеджмента качества;
— привлечение международн^хх производителей в регион;
— актуализация образовательн^хх программ с требованиями р^хнка;
— поддержка экспорта;
— поддержка инновационной активности;
— поддержка интеграции предприятий кластера в глобальн^хе 
производственн^хе цепочки;
— поддержка развития исследовательских и проектн^хх работ,
На третьем этапе развития (2026—2030 гг,) основной акцент бу­
дет сделан на в^хход в новые сегментых (конструирование, инжини­
ринг), Для этого планируется реализация мероприятий по следую­
щим направлениям:
— развитие конструирования;
— развитие экспорта инжинирингов^хх услуг,
Для авиационного сегмента кластера важн^хм условием разви­
тия является ориентация на производство узкофюзеляжн^хх магис- 
тральн^хх и региональн^хх самолетов вследствие расширения парка 
данного типа техники, Важн^хм направлением для развития косми­
ческой отрасли региона является производство и разработка нов^хх 
спутников дистанционного зондирования Земли, Перспективн^хм 
является сегмент мал^хх и микроскопических космических аппара­
тов, к  котор^хм относятся спутники до 500 кг и от 1О до 1ОО кг соот­
ветственно, ввиду меньших сроков производства, меньших затрат 
для в^хвода на орбиту и ценовой привлекательности, В 2ОЗО г, по
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сравнению с 2015 г, индекс производства аэрокосмического класте­
ра увеличится в 1,9 раза,
Ключевую роль при создании инновационного портфеля регио­
нальной экономики Самарской области играет автомобильн^хй кла­
стер-
Для кластера определен^х три горизонта (этапа) развития до 2ОЗО г,, 
для каждого из котор^хх, в свою очередь, определен^х точки роста и 
ключевые направления развития, На первом этапе развития (с 2017 г, 
по 2020 г-) определен^х следующие основн^хе точки роста:
— развитие современн^хх сборочтхх производств и производств 
авто-компонентов;
— в^хход региональн^хх производителей автокомпонентов на р^хн- 
ки регионов России и международн^хе р^хнки;
— развитие рециклинга автомобилей,
Ключев^хми направлениями развития станут:
— привлечение ведущих международн^хх производителей и ло­
кализация их производств;
— развитие технологических процессов;
— развитие современной производственной инфраструктуры;
— развитие управленческих технологий;
— создание и развитие кластерной ассоциации;
— развитие инжинирингового центра;
— поддержка региональн^хх производителей при в^хходе на вне­
шние р^хнки;
— развитие систем перепрофилирования, пов^хшения квалифи­
кации и дуального образования;
— развитие рециклинга автомобилей,
На втором этапе развития (2021—2025 гг,) основной точкой рос­
та будет являться развитие производства технологичн^хх автоком­
понентов-
Ключев^хми направлениями развития на данном этапе станут:
— поддержка научно-исследовательских и оп^хтно-конструкторс- 
ких работ и внедрения нов^хх технологий на предприятиях кластера;
— гармонизация системах среднего профессионального образо­
вания с потребностями в кластере;
— модернизация и техническое перевооружение производителей 
автокомпонентов;
— консолидация производителей автокомпонентов,
На третьем этапе развития (2026—2030 гг,) потенциальной точ­
кой роста является производство новых моделей автомобилей
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(в том числе нов^гх классов автомобилей), Основн^хми направле­
ниями развития на данном этапе будут являться субсидирование 
создания производств электронн^хх компонентов и компьютерного 
оборудования, развитие инновационной инфраструктуры, На пе­
риод до 2020 г- определен^х четыре ключевые меры поддержки и 
развития автомобилестроительного кластера:
— стимулирование инновационной деятельности;
— развитие современн^хх производств;
— пов^хшение эффективности деятельности предприятий клас­
тера;
— кадровое обеспечение кластера,
В 2030 г, по сравнению с 2015 г, индекс производства автомоби­
лестроительного кластера увеличится в 1,2 раза,
Центром управления Самарского автомобильного кластера яв­
ляется некоммерческое партнерство «Автомобильн^хй кластер Са­
марской области» (НП «АКСО»), созданное в июне 2014 г, Ключе- 
в^хм предприятием данного кластера выступает АО «АВТОВАЗ», Доля 
производства легков^хх автомобилей составляет 65 %, ниша на внут­
реннем российском р^хнке — ЗО %, ценовой сегмент — средний, 
Основная стратегическая цель партнерства — объединение автомо- 
бильн^хх заводов, предприятий по производству автокомпонентов, 
университетов, инжинирингов^хх центров, финансов^хх институтов 
и институтов развития в единую структуру, которая помогла бы 
развивать автомобильную отрасль и достичь конкурентоспособнос­
ти, В состав автомобильного кластера входят следующие организа­
ции:
— сборочное производство легков^хх автомобилей (АО «АВТО­
ВАЗ»);
— производство автокомпонентов, обработка материалов, узлов 
для автосборочн^хх заводов (ООО «СД-Ресурс», «ООО Кампласт- 
Т», ООО «Технострой Плюс», ООО «Дэска», ООО «Полиамидн^хе 
Системах», ООО «Юнитерм», ООО «Тлт-Проф», ООО «Рулевые 
Системах», ООО «Седьмая Грань» и др.);
— обслуживающие организации: транспортн^хе, энергетические, 
инженерные, природоохранные, информационн^хе и т.д. (ЗАО 
«Энергометрология», ООО «Тольятти Бизнес Консалтинг», ООО 
«ИнтерТ ехноПлатформа»);
— научно-исследовательские образовательн^хе организации, орга­
низации, осуществляющие подготовку кадров для кластера;
— организации, обеспечивающие р^хночной инфраструктурой — 
инжиниринговые центры, аудиторские, консалтинговые, кредитн^хе,
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страховые, лизинговые организации (ООО «Гестион», ООО «Про­
инжиниринг», ООО «Центр инжиниринга и инноваций», ООО 
«Энергоинвестсервис»);
— бизнес-инкубаторы, технопарки, пром^хшленн^хе парки, цен­
тры трансферта технологий (Региональн^хй Центр Инжиниринга, 
Камский ЦКР),
Благоприятная инвестиционная ситуация сложилась в г.о, Толь­
ятти и Ставропольском районе, где инвестору предлагается пул 
инструментов налоговой, организационной, методической поддер­
жки, применим^хй для инвестиционн^хх проектов, различтхх по 
масштабу и отраслевой специфике (ОЭЗ ППТ «Тольятти», Терри­
тория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», 
Индустриальн^хй парк «Тольяттисинтез», Индустриальн^хй парк 
«Ставропольский»),
Таким образом, проведенн^хй анализ позволил в^хявить наибо­
лее характерн^хе особенности кластерной политики в Самарской 
области, За последние пять лет проделан значительн^хй объем ра­
бот, которые включали в себя составление и реализацию программ 
развития Самарской области и кластерн^хх проектов, проведение 
конференций и дискуссионн^хх площадок, создание необходим^хх 
организационн^хх структур и, как следствие, пов^хшение показате­
лей социально-экономического положения региона, Таким обра­
зом, «в России развитие отраслей пром^хшленного производства 
связано с трансформацией финансов^хх ресурсов в инвестицион- 
н^хе инструменты долгосрочного характера, обеспечивая практи­
чески зависимость между объемом производства пром^хшленной 
продукции и уровнем инвестиций»2,
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